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-альним( орFаном.( Поєднання( стрA-тAр( різних








Доброя-існі( пAхлини( яєчни-ів( є( досить( по-
ширеною(патолоFією.(Серед(доброя-існих(пAх-
лин( виділяється( особлива( FрAпа( –( пAхлино-
подібні( Aраження( яєчни-ів,( до( я-их( належать:
фолі-Aлярні(-істи,(-істи(жовтоFо(тіла,(ендометрі-
оїдні(-істи,(параоваріальні(-істи,(запальні(зміни






AтрAднює( діаFности-A( та( ефе-тивне( лі-Aвання
пAхлиноподібних(Aражень(яєчни-ів(і,(я-(наслідо-,
призводить(до(вели-оFо(відсот-а(діаFностичних








ре-омендаціями( ВООЗ( (1995).( Проведено










Fідро-сипроFестеронA.( Визначення( вмістA( Fор-
монів(A(сироватці(-рові(проведено(імAнофермен-
тним(методом( з( ви-ористанням( тест-системи
Equipar((Італія).(Концентрація(17б-Fідро-сипро-
FестеронA( в( -рові( визначалась( радіоімAнним
методом(із(ви-ористанням(відповідної(тест-сис-
теми( Immunotech( (Чехія).( З( метою( вивчення
стрA-тAрних(та(імAноFістохімічних(особливостей
пAхлиноподібних(Aражень(яєчни-ів(на(тлі(хроні-
чних( запальних( захворювань( репродA-тивних







перо-сидазний)( метод( на( парафінових( зрізах
т-анин(з(ви-ористанням(kit(моно-лональних(ан-
титіл(проти(ЕР(і(ПР((DAKO,(Данія).
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жіно-( -онсервативної( FрAпи;( -іста(жовтоFо( тіла


























тання( при( проведенні( профіла-тичних( оFлядів.
При(AльтразвA-овомі(обстеженні(A(91((40,1(%)




пацієнто-( хірAрFічної( FрAпи( з( висо-им( рівнем
ехопровідності.(У(5((14,7(%)(пацієнто-(хірAрFічної



















підвищеної( звA-опровідності,( нерівномірно( по-
товщена(-апсAла,(ло-алізація(позадA(мат-и.(Дво-
бічне(Aраження(яєчни-ів(ендометріоїдними(-іста-








параоваріальних( -іст( бAли( авас-Aлярними.
За(резAльтатами(доплерометричноFо(моні-











діаFностовано( анатомічні( зміни(мат-ових( трAб
(одно-( або(двобічні( са-тосальпін-си),( я-і( ехоF-
рафічно( візAалізAвались( я-( потовщені( стін-и
мат-ової(трAби(з(е-сAдатом(середньої(ехощіль-
ності.
Лейоміома(мат-и( бAла( діаFностована( A( 18
(8,0(%)(пацієнто-,(ехоFрафічно(вона(хара-тери-
зAвалась(збільшенням(розмірів(мат-и,(передAсім
довжини,( наявністю( в(міометрії( ехопозитивних
Aтворів(з(чіт-ими(-онтAрами((вAзлів),(деформа-
цією(-онтAрів.
ЕхоFрафічними( озна-ами( аденоміозA,( діаF-
ностованоFо(A(12((5,3(%)(хворих,(бAли:(шаропо-
дібне( збільшення(мат-и( переважно( передньо-
задньоFо( розмірA,( дифAзні( зміни(міометрія( за




волив( виявити( анатомічні( зміни(мат-и( та( при-
дат-ів(A(всіх(обстежених(пацієнто-(обох(дослід-
жAваних( FрAп,( одна-( більш( виражені
(потовщення(стіно-(-іст,(наявність(дво-амерних





іолоFії( патоFенезA,( лі-Aвання( та( профіла-ти-и
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пAхлин( яєчни-ів( і( пAхлиноподібних( процесів,
зо-рема,(розFлядаються(в(тісномA(та(нерозрив-
номA( зв’яз-A( з( порAшеннями( взаємовідношень
в( системі( “FіпоталамAс–Fіпофіз–яєчни-и”,( томA
необхідність( A( проведенні( моніторинFA( Fормо-
нальноFо(статAсA(A(даноFо(-онтинFентA(хворих(не
підляFає(сAмнівA([7].
Доброя-існі( пAхлиноподібні( Aраження( яєч-
ни-ів(сAпроводжAвались(сAттєвими(змінами(Fіпо-
таламо-Fіпофізарно-яєчни-ової(реFAляції(менст-




ми( яєчни-ів( вже( на( 3-й( день( менстрAальноFо
ци-лA( діаFностовано( значне( підвищення( вмістA
Fонадотропних( Fормонів( (ФСГ( та( ЛГ),( рівень
я-их( залишався( стабільно( висо-им( до( періодA
очі-Aваної( овAляції.
Зміни(-онцентрації(естрадіолA(в(-рові(в(ди-








































лось( -омпле-сне( протизапальне( лі-Aвання( з
AрахAванням(антибіоти-оFрами(на(фоні(імAномо-
дAляторів.( БазовA( терапію( доповнювали( анти-
мі-отичними,( десенсибілізAючими,( ензимо-( та
Fепатопроте-торними(препаратами.
Після(проведення(протизапальної(терапії(та






ня( переходили( до( дрAFоFо,( я-ий( проводився






тичною(метою( та( профіла-ти-ою( подальшоFо






3-6(місяців( ви-ористовAвали(жанін( –( сAчасний
низь-одозований( -омбінований( оральний( -он-
трацептив((етинілестрадіолA(30(м-F(та(2(мF(дієно-
FенстA).
При( значних( анатомічних( порAшеннях
орFанів(малоFо(таза((величина(ендометріоїдних
-іст(>(2(см,(виражений(спай-овий(процес(та(по-
єднання( пAхлиноподібних( Aражень( яєчни-ів( з
лейоміомою(або(аденоміозом(мат-и)(препара-
тами( виборA( є( аFоністи( Fонадотропін-рилізинF
Fормонів.
Зо-рема,( ми( ви-ористовAвали( препарат











з( метою( профіла-ти-и( рецидивів( вини-нення
ретенційних(пAхлиноподібних(Aражень(яєчни-ів.
ДовFотривала( Fормональна( терапія( поєднAва-
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лась( із( прийманням( ( ензимних( препаратів,( Fе-
патопроте-торів(та(з(динамічним(-онтролем(по-
-азни-ів(FормональноFо(FомеостазA.
По-азаннями( до( хірAрFічноFо( втрAчання






















пAхлиноподібноFо( Aраження( яєчни-ів( до( само-





















(від( слідів( до( помірноFо( вмістA)( рецепторів( до
естроFенів(та(до(проFестеронA(в(епітелії(стін-и
фолі-Aлярної( -істи.( Виявлено( відсAтність( або
сліди(досліджAваних(рецепторів(в(епітелії(стін-и
параоваріальної( -істи( та( варіабельність( вмістA
рецепторів( до( естроFенів( (від( їх( відсAтності( до
низь-оFо(вмістA)(та(до(проFестеронA((від(їх(низь-
-оFо( до( висо-оFо( вмістA)( в( епітелії( стін-и( -іст









проFестеронA( в( епітелії( стіно-( ендометріоїдних
-іст(з(-істозними(змінами(свідчила(про(наявність
слаб-о( позитивної( е-спресії( рецепторів( або( її
відсAтність,(що( в-азAвало( на( значне( зниження
або(відсAтність(йоFо(фAн-ціональної(а-тивності.
О-рім(безпосередньоFо(видалення(пAхлино-
подібноFо( AтворA( яєчни-а,( наявність( сAпAтньої
патолоFії(орFанів(малоFо(таза(потребAвала(про-
ведення( додат-ових( хірAрFічних( маніпAляцій:
роз’єднання(спайо-(орFанів(малоFо(таза(та(че-
ревної(порожнини,(проведення(пласти-и(мат-о-
вих( трAб( (сальпінFостомія,( неосальпінFостомія,
сальпінFо-сальпінFоанастомоз),( вилAщAвання

















-ціональної( а-тивності( рецепторноFо( апаратA
новоAтворення.
Дотримання( вищеви-ладених( принципів




ВисновFи.( 1.( УльтразвA-ова( діаFности-а
станA( орFанів(малоFо( таза,( доплерометричний
моніторинF(-ровото-A(в(мат-ових(та(яєчни-ових






2.( Консервативні( методи( ведення( даноFо
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-онтинFентA(пацієнто-(повинні(в-лючати(проти-
запальнA( та( FормональнA( терапію.( Неефе--
тивність( -онсервативних( заходів,( в( томA( числі
рецидиви( -іст( або( Aс-ладнений( перебіF( пAхли-










зимотерапія( та( Fормональне( лі-Aвання)( сприя-




ня( Fормональної( протирецидивної( терапії( виз-


























Аспе-ти( AльтразвA-ової( діаFности-и( орFанів( малоFо
тазA(A(жіно-(репродA-тивноFо(ві-A(з(пAхлиноподібни-




























Summary.* The(samples(of(surgical(ovaries(have(been( investigated(with( the(purpose(of(study(the(structural(and
immunohistochemical( peculiarities( of( tumor-like( injuries( of( ovaries( during( the( chronic( inflammatory( diseases( of
reproductive(organs.
Key*words:*ovarium(tumors,(diagnostics,(treatment.
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ВстCп.( Проблема( захворювань( статевих
орFанів( A( жіно-,( зAмовлених( AроFенітальними
інфе-ціями,(продовжAє(залишатись(а-тAальною







лежить( від( баFатьох( фа-торів:( біолоFічних
властивостей(самих(мі-роорFанізмів,(особливо-
стей( їх( ло-альноFо( і( FенералізованоFо( впливA
на(орFанізм,(а(та-ож(від(взаємодії((між(орFаніз-
мом(жін-и(та(інфе-ційним(чинни-ом([2].( Серед
збAдни-ів,( я-і( призводять( до( вини-нення( за-
пальноFо( процесA( Fеніталій,( переважають
хламідії,(Aреаплазми,(мі-оплазми,(вірAси,(я-і(зA-
стрічаються((переважно(A(виFляді(різноманітних
асоціацій.( Інфе-ції,(що( передаються( статевим
шляхом,(є(основною(причиною(вторинних(імA-
нодефіцитів,( я-і( створюють( передAмови( для
приєднання( Aмовно-патоFенної( мі-рофлори( і










з( AрахAванням( захисної( системи( орFанізмA
жін-и,(я-а((формAється((залежно(від(взаємозв-
’яз-A(ма-ро-(і(мі-роорFанізмA.(ТомA(дAже(важ-
ливим( є( вивчення( станA( системноFо( і( ло-аль-
ноFо( імAнітетA( A( жіно-( ( з( AроFенітальною















ли( стан( зовнішніх( статевих( орFанів( (оFляд( в
























жених( в-лючала( визначення( по-азни-ів( -літин-
ної(та(FAморальної(лано-.(Визначення(Т-лімфо-
